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ABSTRACT / ABSTRAKSI 
 
 
 
The purpose of this study is to prove the effect of financial ratios Debt to 
Equity Ratio (DER), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Assets (ROA), Non 
Performance Loan (NPL) and Net Interest Margin (NIM) of the stock return. Object 
of study is the banks that are listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 
2009 to 2012. Determination of the sampling technique is purposive sampling. From 
32 Banks listed on the Indonesia Stock Exchange, based on samples that meet the 
specified criteria is 29 Banks. 
The analysis technique used is regression analysis of panel data because 
the data used consisted of a cross section and time series data with data processing 
devices using e-views software. Classical assumption test used in this study 
includes tests of normality, multcollinearrity, and heteroskedaticity. The result 
showed that all the variables Debt to Equity Ratio (DER), Loan to Deposit Ratio 
(LDR), Return on Assets (ROA), Non Performance Loan (NPL) and Net Interest 
Margin (NIM) jointly affect stock returns . While based on the partial results of the 
model test Debt to Equity Ratio (DER) and Return on Assets (ROA) significant 
influence on stock returns. While the Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performance 
Loan (NPL) and Net Interest Margin (NIM) does not have a significant influence on 
stock returns. 
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RINGKASAN 
 
 
Bank merupakan sebagai salah satu mediator yang kegiatan utamanya 
adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya 
dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Kepercayaan dari masyarakat begitu 
pentingnya bagi bank sebab atas kepercayaan dari masyarakatlah usaha bank 
dapat berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh rasio 
keuangan Debt to Equity Ratio (DER), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on 
Asset (ROA), Non Performance Loan (NPL) dan Net Interest Margin (NIM) terhadap 
return saham. 
Obyek penelitian adalah bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
dalam periode tahun 2009 sampai dengan 2012. Teknik penentuan sampling 
dilakukan secara purposive sampling, dimana sampel yang digunakan harus 
memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti, yaitu: 
1. perusahaan perbankan yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia 
pada kurun waktu penelitian tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, 
2. tersedia laporan keuangan tahunan selama kurun waktu penelitian tahun 
2009 sampai dengan tahun 2012,  
3. bank yang diteliti masih beroperasi pada periode waktu penelitian tahun 
2009 sampai dengan tahun 2012. 
Dari 32 Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sampel yang memenuhi 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan adalah sejumlah 29 Bank. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel karena 
data yang digunakan terdiri dari data cross section dan data time series dengan alat 
pengolah data menggunakan software e-views.  
Karena data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk 
menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi 
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klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedatisitas. 
Dari Hasil penghitungan untuk nilai F diperoleh nilai F-statisticnya sebesar 
2296,755 sedangkan nilai signifikan F-nya adalah 0,0000, yang artinya bahwa nilai 
signifikan F lebih kecil dari nialai α = 0,05. Hal ini memberikan arti bahwa semua 
variabel Debt to Equity Ratio (DER), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset 
(ROA), Non Performance Loan (NPL) dan Net Interest Margin (NIM) secara 
bersama-sama mempengaruhi return saham.  
Sementara berdasarkan hasil uji model secara parsial Debt to Equity Ratio (DER) 
dan Return on Asset (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 
Sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performance Loan (NPL) dan Net 
Interest Margin (NIM) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return 
saham. 
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